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ДЖЕРЕЛА ВІДТВОРЕННЯ ЗАСОБІВ ПРАЦІ В ЦУКРОВІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ 
ТА ЇХ ОБЛІКОВА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ 
 
Анотація. У тезах висвітлено особливості відтворення засобів праці, структуру джерел 
фінансування процесу відтворення та їх облікову інтерпретацію. 




SOURCES OF RECREATION OF THE LABOUR’S FACILITIES IN SACCHARINE 
INDUSTRY AND ACCOUNTING INTERPRETATION OF THEM 
 
Abstract. The features of recreation of the labour’s facilities are reflected in theses, structure 
of sourcings the recreation’s process and accounting interpretation of them. 
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В сучасних умовах господарювання підприємства повинні орієнтуватись на 
довгострокову перспективу, що дасть їм змогу своєчасно реагувати на зміни зовнішнього 
середовища. Відтворення є безперервним процесом зростання та технічного 
вдосконалення засобів праці. Криза в цукровій промисловості обумовлює необхідність 
вибору оптимальної структури джерел фінансування процесу відтворення засобів праці. 
Джерелами відтворення засобів праці можуть виступати власні (прибуток, амортизаційний 
фонд у вигляді грошових коштів, що відшкодовуються підприємству з виручки від 
реалізації продукції, кошти засновників) та залучені кошти (відсотки за розміщення 
грошових коштів амортизаційного фонду на депозитний рахунок чи в цінні папери, 
довгострокові кредити банку чи інших фінансово-кредитних установ, фінансовий лізинг 
обладнання, іноземні інвестиції, пільгове довгострокове державне кредитування). 
Найприйнятнішим для цукрових заводів є таке співвідношення між зовнішніми та 
внутрішніми джерелами, яке б не порушувало фінансову стійкість суб’єктів 
господарювання. Для визначення необхідного розміру капіталовкладень на відтворення 
засобів праці на цукрових заводах рекомендуємо складати прогнозний розрахунок 
надходжень та витрат на відтворення.  
Власні кошти залишаються основним джерелом фінансування процесу відтворення 
засобів праці підприємств цукрової промисловості, тому розглянемо детальніше одне із 
найважливіших внутрішніх джерел відтворення – амортизаційний фонд. 
Амортизаційний фонд складається не лише з грошових коштів з виручки в частині 
відшкодованих амортизаційних відрахувань, а й з процентів від депозитних вкладень чи 
інвестицій, тому першу його складову рекомендуємо обліковувати на рахунку 32 
«Амортизаційний фонд» (Дт 32 – Кт 311), одночасно із відображенням на позабалансовому 
рахунку 09 «Амортизаційні відрахування». Розміщення коштів амортизаційного фонду на 
депозитний рахунок буде обліковуватись по дебету 313 субрахунку в кредит 32, а в цінні 
папери: Дт 35, 14 - Кт 32. Отримання процентів за депозитом відображатиметься записом: 
Дт 313 – Кт 733. Використання коштів амортизаційного фонду  на часткове чи повне 
відтворення засобів праці – Дт 631 – Кт 32, 313 і з одночасним записом по кредиту 
позабалансового рахунку 09 «Амортизаційні відрахування». 
